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Zone 1, intervention mai 2011
1 À la suite d'orages violents, l’Èvre a connu une brusque remontée de son niveau qui a
engendré une poussée brutale sur la porte amovible gérant le flux de la rivière en aval.
Cette action a entraîné une dégradation des rives et  en particulier le secteur où se
concentrent les vestiges d’activité meunière alto-médiévale. Ainsi, une bande de 1,50 m
de  large  et  de  5 m  de  long  a  été  décapée  violemment  mettant  à  nu  les  niveaux
archéologiques. Une intervention a donc été décidée et menée durant une semaine par
une  personne.  La  fouille  partielle  de  ce  niveau  a  permis  de  mettre  en  évidence  la
présence de 26 pieux en place ainsi qu’une cinquantaine de pièces de bois travaillées
(aubes,  étresillons,  etc.)  appartenant  à  un  ou  plusieurs  moulins  hydrauliques.
L’ensemble  s’intègre  parfaitement  avec  les  premiers  résultats  obtenus  lors  de  la
campagne de 2008. L’intérêt premier de ces premières informations est la présence en
place d’aménagements linéaires en bois. Ils dessinent deux grands axes divergents (est-
ouest et nord-nord-ouest – sud-sud-est) matérialisés par ces pieux avec des restes de
clayonnage  réalisés  à  l’aide  de  fines  branches.  L’un  de  ces  aménagements  repose
partiellement sur une grosse pièce de bois équarrie,  orientée de manière différente
(nord-ouest – sud-est). Six pieux sont encore fichés sur sa partie supérieure, sept à huit
avant-trou  sont  présents  venant  compléter  l’ensemble.  Cette  grosse  bille  de  bois
présente  deux  perforations  bien  circulaires  sur  chacun  de  ses  côtés,  pouvant
éventuellement accueillir un pieu, bloquant et maintenant cette pièce de bois. Son
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orientation divergente ainsi  que l’installation partielle,  sur  sa  face  supérieure,  d’un
autre aménagement linéaire permet d’envisager plusieurs installations dans le temps.
Le niveau de vase organique scellant l’ensemble n’a été fouillé que partiellement. Il a
été également reconnu un peu plus au sud, dans le lit d’un des bras de la rivière, associé
également à des pieux et quelques pièces de bois travaillées.
 
Zone 2, septembre 2011
2 Ce  secteur  a  fait  l’objet  d’une  intervention  complémentaire  durant  le  mois  de
septembre (13 jours) avec l’aide d’un bénévole de l’association RABLE. Elle a permis de
confirmer la présence d’aménagements encore en place sous la forme de pieux. Les
niveaux inférieurs n’ont pu être atteint, par contre la fouille des niveaux supérieurs a
permis  d’identifier  un  creusement  correspondant  vraisemblablement  à  un  canal  de
décharge. Ce dernier s’est comblé naturellement, d’où la présence de nombreux restes
organiques.  Plusieurs  dizaines  de  pièces  de  bois  appartenant  à  une  architecture
hydraulique liée à la meunerie ont été retrouvées, correspondant à la dernière phase
d’utilisation des lieux (première moitié du Xe s.).
3 Ces  deux  opérations  conjointes  permettent  de  confirmer  la  présence  d’une  activité
meunière  intense  dans  cette  zone.  Les  nombreux  artefacts  recueillis  viennent
compléter  le  corpus  existant  recueilli  lors  des  campagnes  de 2006  et 2008.  Les
aménagements sont bien présents et très bien conservés sous la forme de clayonnages
encore en place s’appuyant sur des séries de pieux.
 
Fig. 1 – Plan des interventions de 2011 avec localisation des types d’artefacts recueillis
DAO : Y. Viau (Inrap).
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